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Penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja part-time
dengan hasil belajar mahasiswa fisika Fkip Unsyiah angkatan 2015-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fisika
angkatan 2015-2016 yang melakukan kerja part-time yang berjumlah 25 responden. Pengumpulan data diperoleh dengan angket
untuk motivasi kerja part-time dan dokumentasi untuk hasil belajar. Pengolahan data menggunakan koefisien korelasi dan pengujian
hipotesis melalui persamaan spearman rank. Hasil penelitian  koefisien korelasi menunjukkan motivasi kerja part-time dengan
mahasiswa fisika dengan Ï•_hitung sebesar 0,236 berkategori rendah dan hasil pengujian hipotesis diperoleh Ï•_hitung
